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な役割を持つことが様々な研究によって明らかにされている（Melzoff & Kuhl 1994；
Patterson & Werker 1999； 麦谷ら 2004, 2006 など）。さらに、聴覚と視覚情報を統合させ
ることにより音声処理能力が向上することが報告されている（Massaro 1998； Grant & 
Seitz 2000 など）。 
第二言語習得の分野では主に単一のモダリティー、つまり聴覚のみに焦点を置いた研
究が主であったが、近年では以下に示すように複数のモダリティーによるインプットが


















覚と生成のトレーニングを行う効果を検証した研究に Anderson-Hsieh （1994）、Chun 





















は Motohashi（2007）、Motohashi-Saigo & Hardison（2010）でも報告されている。これら
の実験では、大学で日本語を学習中のアメリカ人を対象に/t/、/k/、/s/の促音種別に聞き
取りテストを行ったところ、摩擦音/ss/が一番結果が悪く、破裂音/k/が一番良かった。興











    
 
 
図 1  /akku/の音声波形 
 






[a]      [Q]      [ku] 





















を実験群（AV-group）33 名、統制群（A-only group）31 名の二つのグループに分けた。
参加者の変数をできるだけ尐なくするため、実験以前に学習経験のない初級学習者に制
限した。参加者は全員、初級日本語コースに在籍中で実験の時点で学習歴３ヶ月であっ









[a]      [Q]      [su] 




/asse/）から成った。全 20 語のうち 10 語は促音の後続子音が摩擦音/s/の三音節語（例：
/assu/）と促音を含まないミニマルペアの二音節語（例：/asu/）で、それぞれの後続母音





























AV-group と A-only group のプリテスト、ポストテストの結果を以下に示す。 




 AV-group Group (M, SD) A-only Group (M, SD) 
Pretest 67% (6.7, 1.25) 63% (6.3, 1.01) 
Posttest 86% (8.6, 0.95) 69% (6.9, 1.19) 
 (Test items N=10) 
 
両グループのプリテストの結果は、t 検定の結果、有意な差は見られなかった（t (18) = 




結果、グループおよびテストに主効果があり（Ft (1, 18) = 15.918, p = 0.001, Fg (1, 18) = 






























証できなかった。また知覚と生成の関係は様々な報告で示唆されているが（Bradlow et al. 
1997 など）、本研究では生成への影響は検証できなかった。トレーニングとして長期間
にわたって視覚と聴覚の二つのモダリティーへの情報を与えた場合の知覚と生成への効
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You will listen to some Japanese words. Each question has 3 options.  Circle the word 
you’re hearing. You will hear each word only once. If you are not sure which word you 
heard, make your best guess. Please do not leave any numbers unanswered. Don’t be 
concerned if you don’t understand the words. 
 
Examples: 
You will hear:  kitte 
 
Circle:   a. kite 
  ○b kiite 
  c. kitte 
 
 
1) a. asa  
 b. aasa 
 c. assa 
   
2) a. asi 
 b. aasi 
 c. assi 
   
3) a. ata 
 b. atta 
 c. aata 
   
4) a. ase 
 b. aase 
 c. asse 
 
 
